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Os preços dos serviços cresceram de forma acelerada no Brasil na 
última década, ao mesmo tempo em que se observou um aumento 
sustentado dos salários reais e queda no desemprego. Este artigo busca 
identifi car os principais determinantes da infl ação de serviços no 
período, com ênfase no papel que o crescimento dos salários exerceu 
tanto via custos, quanto pelo aumento da demanda por serviços. Os 
resultados econométricos do estudo parecem sugerirque as pressões de 
custo e o confl ito distributivo foram preponderantesna explicaçãodo 
comportamento da infl ação de serviços no Brasil entre 2005 e 2013.
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